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НДІ ПЗІР НАПрН України
БЕЗПЕКОВЕ МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ 
В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: 
ЕКОЛОГО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Сьогодні у світі на тлі постійних конфліктів і катастроф питання 
безпеки, зокрема й екологічної, перебувають у центрі уваги, що, звісно, 
знаходить своє відображення у планах дій, політиці, яку проводять уряди 
і країни. Крім того, простежується чітка тенденція до розширення змісту 
екологічної безпеки, як правового явища, усвідомлення спільнотою 
значущості нових викликів і наслідків загроз, що вже існують чи можуть 
виникнути в цій сфері, а дотримання вимог екологічної безпеки 
населення і територій розглядається як пріоритетна складова
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національної безпеки й політики. Україна як європейська держава 
напрями і вектори зовнішньої політики визначила в Законі «Про засади 
внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. №2411-VI. 
Примітно, що серед них одними з перших названо забезпечення 
інтеграції країни в європейський політичний, економічний, правовий 
простір із метою набуття членства в Європейському Союзі, поглиблення 
співпраці з Організацією Північноатлантичного договору задля набуття 
членства у цій організації тощо (ч. 2 ст. 11) [3]. З огляду на це зараз 
набирає обертів процес реформування й адаптації законодавства, 
сформовано перелік актів законодавства ЄС у сфері навколишнього 
середовища, обов’язкових для імплементації, що сприяє економічній 
інтеграції й поглибленню політичної асоціації, забезпеченню розбудови 
еколого-правової держави, приведенню екологічного законодавства 
України у відповідність до світових і європейських стандартів і вимог.
Варто вказати, що в умовах сьогодення в Україні виникнення 
багатьох проблем, зокрема і в екології, пов’язане із загальною 
економічною ситуацією в державі; проявами корупції; помилками і 
недоліками при проведенні децентралізації органів державної влади; 
дисбалансом фінансування природоохоронних заходів й заходів у сфері 
забезпечення екологічної безпеки; мізерним рівнем стимулюванням 
еколого збалансованого використання природно-ресурсного потенціалу 
регіонів; недосконалістю розподілу й дублюванням функцій державного 
екологічного управління; недостатньою науково-правовою підтримкою 
модернізації екологічного законодавства й екологічних правовідносин 
тощо. При цьому слід пам’ятати й про особливості і труднощі реалізації 
державної екологічної політики на тимчасово окупованих територіях в 
Донецькій та Луганській областях [5]. З огляду на це у ст. 6 згаданого 
Закону одним з основних напрямів захисту прав і свобод цивільного 
населення на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та 
Луганській областях названо сприяння забезпеченню соціально- 
економічних, екологічних і культурних потреб, зокрема, шляхом вжиття 
заходів, визначених центральним органом виконавчої влади України, що 
забезпечує формування і реалізує державну політику з питань тимчасово 
окупованих територій, на виконання відповідних рішень Кабінету 
Міністрів України. Як сказано в тексті нормативно-правового акту, 
органи сектору безпеки і оборони, інші державні органи України, їх 
посадові особи для забезпечення національної безпеки (складовими якої 
виступають державна, економічна, інформаційна, гуманітарна й 
екологічна), відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях вживають заходів із відновлення 
територіальної цілісності України, а відповідно до документів 
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стратегічного оборонного планування — зі зміцнення оборонних і 
безпекових спроможностей України (ст. 7), сприяють комплексному 
розвитку безпекової, економічної, інформаційно-телекомунікаційної, 
соціальної й гуманітарної інфраструктури на прилеглих до тимчасово 
окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Маємо 
зробити висновок, що проблемам забезпечення екологічної безпеки 
доцільно було б приділяти більше уваги.
Вважаємо за доцільне зупинитися й на проекті Закону України «Про 
національну безпеку України» від 27.02.2018 р., який прийнято в 
першому читання 05.04.2018 р. № 8068 [4]. У цьому Законі лише один 
раз використовується термін «екологічна безпека» у контексті 
спрямованості забезпечення державної політики (ч. 4 ст. З «Принципи 
державної політики у сферах національної безпеки і оборони»). 
Примітно, що в цій саме статті йдеться про захист: людини і 
громадянина, вірніше, їх життя і гідності, конституційних прав і свобод, 
безпечних умов життєдіяльності; суспільства — його демократичних 
цінностей, добробуту й умов для сталого розвитку; держави — її 
конституційного ладу, суверенітету, територіальної цілісності й 
недоторканності; території, навколишнього природного середовища - від 
надзвичайних ситуацій. Безперечно, зазначений законопроект спирається 
на фундаментальні цінності й національні інтереси у сфері національної 
безпеки, а отже, його можна назвати базовим, що підтверджує 
актуальність прийняття цього акта. Однак предмет даного законопроекту 
значно вужчий за предмет чинного Закону України «Про основи 
національної безпеки», зокрема, у ньому законодавець не торкається 
питань економічної, інформаційної, екологічної безпеки, загроз, що 
виникають у цих сферах, тощо. Проте розбудова системи національної 
безпеки не можлива без належного закріплення правових основ 
екологічної безпеки, а для цього потрібен рамковий документ, приписи 
якого отримають належну деталізацію й конкретизацію в інших законах і 
підзаконних нормативних актах. Отже, екологи-правники знову 
повернуться до питання необхідності прийняття спеціального закону 
щодо забезпечення екологічної безпеки, щоб привернути увагу саме до 
цього правового явища.
Щодо інформаційної безпеки в контексті оприлюднення екологічної 
інформації й створення екологічного інформаційного простору вкажемо, 
що нині значно розширюється національна законодавча база щодо 
регулювання еколого-інформаційних відносин, тобто відносини, що 
виникають при одержанні, використанні, поширенні, зберігання 
інформації, регулюються Конституцією України (1996), законами 
України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), 
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«Про інформацію» (1992), «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення» (1994), «Про звернення 
громадян» (1996), «Про доступ до публічної інформації» (2011), «Про 
ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в 
процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що 
стосуються довкілля» (1999), постановою Кабінету Міністрів України 
«Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про 
діяльність органів виконавчої влади» (від 04.01.2002 р. №3), наказом 
Міністерства екології та природних ресурсів «Про затвердження 
Переліку видів екологічної інформації та Регламенту розміщення її на 
веб-сайті Мінприроди» (від 22.12.2011 р. №561) тощо. До наведеного 
маємо додати, що відсутній єдиний підхід і до змісту екологічної 
інформації, а також законодавець по-різному розкриває й зміст поняття 
«інформаційні екологічні відносини», їх забезпечення. Суб’єкти 
окреслених правовідносин наділені неоднаковими компетенціями, 
повноваженнями по їх делегуванню.
Так, в «Окінавській хартії глобального інформаційного суспільства», 
ухваленій ще у 2000 р., наголошується, що «суть трансформації, яку несе 
інформаційно-комунікаційний прогрес, полягає в її здатності сприяти 
людям і суспільству у використанні знань і ідей» [2]. Зазначена Хартія 
стала підґрунтям для формування глобального інформаційного 
суспільства. Генеральним задумом Окінавської хартії є необхідність 
зменшення розриву в доступі до інформаційних технологій між 
розвинутими країнами і тими, що розвиваються. У нашій державі діє 
«Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні», затверджена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.05.2013 р. № 386-р 
[6], на підставі якої формуються основні правові засади побудови 
інформаційного суспільства шляхом прийняття низки нормативно- 
правових актів, які, зокрема, регулюють суспільні відносини у сфері 
сприяння розвитку громадянського суспільства, створення 
інформаційних електронних ресурсів, захисту прав інтелектуальної 
власності на них, гарантій і механізму доступу до публічної інформації, 
розвитку електронного урядування й відкритого уряду, електронного 
документообігу, інформаційної безпеки тощо. Міністерство екології та 
природних ресурсів 06.03.2018 р. винесло на громадське обговорення 
Концепцію створення Загальнодержавної автоматизованої системи 
«Відкрите довкілля», яка стосується сфер охорони навколишнього 
природного середовища, раціонального використання, відтворення й 
охорони природних ресурсів, має забезпечити вільний доступу до 
інформації про стан довкілля й екологічні ризики для безпечної 
життєдіяльності в Україні. Це перший документ національного рівня, 
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який відкриє громадянам вільний доступ до інформації про стан 
довкілля. Надання такої послуги із застосуванням телекомунікаційних 
технологій і глобальних інформаційних мереж дасть змогу перейти на 
якісно новий рівень державного управління у сфері довкілля. Важливо, 
що цей механізм підвищить ефективність діяльності органів виконавчої 
влади при прийнятті рішень із питань екологічної безпеки на території 
України та у транскордонному контексті [1].
Безумовно, проблема безпекового суспільства потребує більш 
ретельного правового аналізу, але передусім доцільно звернути увагу на 
кореляцію екологічної безпеки з економічною, харчовою, інноваційною 
та іншою. Проте, оскільки автор обмежений обсягом тез наукової 
доповіді, окреслені питання залишаться для подальших наукових 
дискусій. Вважаємо, що в умовах сьогодення першочерговими 
завданнями стають не лише виконання програм адаптації екологічного 
законодавства, визначення напрямів й етапів, а й забезпечення прозорого 
фінансування, цільового й раціонального, ефективного використання 
коштів, притягнення до юридичної відповідальності за неналежне 
виконання зобов’язань у процесі євроінтеграції. Крім того, необхідно 
створити науково обґрунтовану правову базу переходу України до 
сталого розвитку в умовах євроінтеграційних процесів, чому й сприятиме 
ця Міжнародна наукова-практична конференція.
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